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Año LIV. Halana.-Martes 4 de julio ds 1893. 
Offllté EjeCStífO MOMÍSÍa. ! Telegramas por el catle. 
(IRCÜNSCRIPCIOIÍ IíE LA. HABANA. 
? anílidato á la Diputación á Cor-
tes: 
D r . B. Francisco Cabrera y Saavedra. 
E n curaplimiento del acuerdo toraa-
<do en la reunión celebrada el 20 de 
junio en esta redacción, la Comisión 
Electoral ha nombrado un Comité Eje-
cutivo, compuesto de personas de su 
seno y encargado do estar permanen-
teúiente constituido ¡jara los prepara-
tivos de la p r ó x i m a lucha electoral. 
He aqu í las personas que forman el 
referido.Comité Ejecutivo, al cual de-
ber/ín dirigirse cuantos simpaticen con 
el proyecto de reformas del señor Mau-
ra y estóu dispuestos á secundar y apo-
yar li) c a m p a ñ a electoral iniciada en su 
favor. 
PRESIDENTE 
IX Manuel Valle y F e r n á n d e z . 
TÓCALES 
¿D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
; Sr. M a r q u é s Du-Quesue. 
D. Francisco do la Cerrá y Dieppa. 
'D. Segundo Alvarez. 
D . 3oéé Costa y E o s e l l ó . 
Di Saturnino Mar t ínez . 
SECEETAEIO 
D. Eduardo Dolz. 
La oficina electoral y la Secre ta r í a 
del Comité Ejecutivo Reformista, e s t án 
establecidas en la casa calle de la Mu-
: ÜJñero 95, inmediata á la re-
dacción del DIARIO DE LA MARINA. 
E:I dicha oficina ha quedado insta-
lado e! teléfono n ú m e r o 989, al cual 
pueden desdé hoy llamar cuantos con 
el referido Comité ó la Sec re t a r í a ten-
3 comunicarse. 
mayor facilidad de los partida-
)8 de las reformas queda como per-
ancute este aviso. 
Oñcinas del Comité, 




D E L 
Diario d e la Marina. 
ALi D I A R I O D E I^A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madr id, á de j u l i o . 
A consecuencia de la d i m i s i ó n pro-
sentada por el Sr . Montero E í o s , de 
la cartera de G r a c i a y Jus t i c ia , a-
noche se r e u n i ó e l Consejo de Min i s -
tros, guardando los reunidos abso-
luta reserva . S ó l o dijeron que no o-
s i s t í a motivo para provocar u n a cri -
s is . 
Parece que se h a encontrado la 
f ó r m u l a para armonizar á los minis -
tros de 22acienda y G r a c i a y Jus t i -
cia. 
P a r í s , 4 de j u l i o . 
Anoche se reunieron unos 2 , 0 0 0 
estudiantes, y d i r i g i é n d o s e hac ia 
las oficinas de l a Prefectura, rom-
pieron los vidrios de todas las ven-
tanas del edificio. 
P o r tres veces hic ieron retroced er 
á. los agentas de pol ic ía , que trataron 
de dispersarlos , siendo necesario 
que acudiese en auxil io de dichos a-
gentes alguna fuerza de calaallería. 
LJOS amotinados se dirigieron des-
p u é s hac ia el Palacio de Just ic ia , 
donde destruyeron var ias puertas y 
ventanas. 
jLas fuerzas de p o l i c í a les dieron 
una carga a l sable, pero fueron otra 
v e s rechazadas; no r e t i r á n d o s e los 
estudiantes hasta que vieron v e n ir 
la G u a r d i a republicana. 
E n el conflicto resultaron heridos 
quince individuos de la p o l i c í a y va-
rios estudiantes. 
L a causa del m o t í n h a sido la 
muerte del escolar Wurger en la car-
ga que, el s á b a d o pasado, d ió l a poli-
c ía á los estudiantes del barrio lati-
no. 
H a resultado falsa l a noticia de l a 
d i m i s i ó n del Prefecto M r . EC. L o s ó . 
Londres, 4 de j u l i o . 
Se ins iste en afirmar que el v icea l -
mirante S i r G . T r y o n , s o l í a padecer 
de debilidad cerebral , á consecuen-
cia de la enfermedad que h a c í a tiem-
po v e n í a sufriendo, y en s u conse-
cnenaia, se hacen severos cargos a l 
Gobierne», como a s i m i s m o á los je-
fes de los d e m á s buques que acom-
p a ñ a b a n a l Vic tor ia , por haber obe-
decido una orden que ellos v e í a n 
c laramente los c o n d u c í a á un de-
sastre . 
P a r í s , 4 de ju l i o . 
Durante la carga que l a p o l i c í a d ió 
anoche á los estudiaiites, é s t o s lo-
graron quitarles el sable á muchos de 
s u s agresores, y á s u vez les ataca-
b a n con s u s m i s m a s a r m a s . 
L o s estudiantes, a d e m á s del ata-
que que dieron á l a Prefectura y a l 
Pa lac io de Just ic ia , derribaron a l -
gunos kioscos, q u e m á n d o l o s des-
p u é s , y destruyeron algunos postes 
del alumbrado p ú b l i c o . 
E n e l boulevard de St. M i c h e l , e l 
tumulto duró hasta la media noche. 
E s m u y intensa l a a g i t a c i ó n que 
r e i n a en e l barrio latino. 
E n t r e los individuos de p o l i c í a que 
h a n resultado heridos, h a y var ios 
en estado grave. 
Londres, 4 de j u l i o . 
C i r c u l a el rumor de que ahora po-
cos d í a s , cerca de Dunaburg, se in-
t e n t ó hacer descarr i lar el tren que 
c o n d u c í a a l Czarev i tch . 
TELEG RAMAS COMEECIALE^. 
Nueva- York,, j u l i o 3, »t las 
ñ* de l a Uirde. 
Omw española») a $15.75. 
(üentoneH) á $4.85. 
Desroeato papel comereiaí, 80 <ljv., áe 8 á 
10 f>«r Ciento. 
Cambios sobre Londres, 5>fM¡ye (banqueros ?, 
d $4.82. 
idem sobre Pftr£% 60 <l|r, (banqueros),, ft ;5 
francos 20|. 
blem sobre Hambur^O) G0(l;v, (baaqnenw), 
á m i . 
Bímos registrados d© los Estados-Unidos, 4 
por «Eento, ú 11ÍH, es-interés* 
CeiiMfngas, n. 10, pol. Í*í5, üí 41 
Segnlar & buen reilno, de % i & 8?. 
«afear de mieJ. áe 3 5ilS á 3 l i l G . 
Wfeles d© Coba, en hocoye?;, aotúlnal. 
El mereaílo, ñr "ic 
Manteca (Wxleox), en tercerolas, & $9.70. 
Harina yatení Mlmiesota, $4.45-
Londres, j u l i o 3. 
IMear de remolacha, & 18)5. 
Isíicjir eentríísga, pol. 90, á Í9j3. 
Idem regalar refino, á 16|. 
Consolidadósj, & 98 15il&y cx-ínterés. 
Oescnentó, Sanco de Inglaterra) 2J 5>or 100. 
Cuatro por ciento español, & «>1, ex-Iñte-
rés. 
JPfflrí.s, j u l i o 3. 
lienta, 3 por 100, á 5)7 ¡'raucos 47i c':s,, ex» 
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
do con la guerra. D© esto habla en tres 
secciones diferentes. 
Que los reformistas han hecho pasar 
en estos d í a s muchos disgustos al se-
ñor Gederal E o d r í g u e z Ar ias . 
Que el Sr. Maura m a n d ó al mismo 
tiempo que las reformas un poder á 
cierto abogado autonomista, para que 
lleve á los tribunales á los que le inju-
rien ó calumnien. 
Que el DIAUIO ha renunciado á te-
ner criterio propio. 
Que el Sr. Cabrera y Saavedra no es 
Doctor. 
Y que el DIARIO ha amenazado con 
irse á Purnio. 
He ah í los luminosos y trascenden-
tales temas desarrollados por el colega 
en su n ú m e r o de hoy. 
¿Es ó no fácil la contes tac ión? 
Que los autonomistas han amenaza- j Tan fácil que si no fueran los respe-
tos que, á pesar de sus pequeneces, L a 
Unión nos merece, podr íamos contes-
tar con una carcajada á todos y á cada 
uno de sus curiosos temas. 
Pero no nos concretemos á reir j lleve -
mos la cor tes ía hasta el exce so. 
" Que han amenazado los autonomis-
t a s . . . . 
De eso ya se e n c a r g a r á E l P a í s . A 
nosotros solo nos toca admirarnos de 
que L a Unión quiera tener t ambién el 
privilegio exclusivo de las amenazas. 
" Que los reformistas han dado en 
estos d ías muchos disgustos al Sr. Eo-
dr íguez Arias ." 




Telas esj)8ciiiles, recibidas directamente para liacer trajes de I 
I viajes para los ESTxiDOS-UNIDOS y EUROPA. . I 
| Además, acabamos ds reciMr las altas HOVEDADES-1 
tí DE 7EEA10, todo de primer orden. | 
Nuestros precios son ñ j o s , y relatiTamcnte MUY MODICOS. ^ 
S A S T E E E I A | 
n 
r0 C 1058 ¡-"¡-19 Jn 
> S S S S i 
Siete grandes columnas dedica hoy 
L a Unión Constitucional á los sucesos 
polí t icos de actualidad y en su mayor 
parte al DIARIO DE LA MARINA. 
Poro no vayan á creer por eso nues-
tros lectores que es difícil contestarle; 
porque las siete columnas de L a Unión 
e s t á n tan repletas de palabras como 
vac í a s de ideas. ' 
AYER, á las siete de la tarde, se efectuó la del GRA^ BASAR 
de ROPA HECHA 
LA MODA 
O B I S P O , . 98 , P R 0 2 S I M O iUL, PARiJWJsJ HJENT^AXu 
Invito á mis amibos, al público y muy especialmente á los inte-1 
ligentea en ROPA HECHA y á la prensa, para demostrarles que 
ya cuenta la Habana con una casa modolo montada bajo 
igual orden que los BRANDES BAZARES de París, Barcelona y 
Nueva-York. 
Toda la ropa faé cortada y confeccionada por los acreditados 
maestros y operarios de la casa. Los precios fijos marcados de 
ministran 50 p.g más baratos que los do costumbre en la Habana. 
Los trajes de casimir á CENTEN son iguales á los que so acos-
tumbran á cobrar á onsa. 
El importe de las existencias en casimires, muselinas, armoures, 
albiones, alpacas, &c., lienzos blancos y de color, camisas y cal-
zoncillos, camisetas, medias y pañuelos, ascieoden á $137,000 y 
con. el fin de hacer foimal liquidación quedan marcados los precios 
A IiA MITAD-DE StT VADOIÍ.—M. AlonSO. 
C 1152 
HOY 4. 
8 ; L A M Ü J E l DEL M0LINEB0. 
nn PRECIOS POE CADA ACTO. Grilló 19» 29 ó3er. piso Palco 19 ó 29 piso 
Luneta 6 butaca con entrada. 





Asiento de paraiao con entra-
da 
Entrada general 
Entrada á tertulia 6 paraiao.« 
0 25 
0 15 
i LAS 10! EL HOMBRE ES DEBIL 
ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
c n . . 
Se ensaya con actividad las magníf icas zarzuelas L AS 
DOS PRINCESAS, ADRIANA ANGOT, LOS DIOSES 
DEL OLIMPO, y la de gran espectáculo L A T U E L T A 
A L MUNDO, para la cual se e s t án pintando 12 decora-
ciones. 
El cine quiera ver los grandes productos en el ramo de calzado, de X i J S ^ ^ ^ T J L , ^ S . J ^ T O X J L , X K - ( 3 - I L - J L í X , 3 3 S E . J ^ y los 
l ^ l B ^ j L l D O S - T J l ^ ^ o a , no tiene más pe pasar por la CALLE DE SAN EAPAEL, ESQUIM A lEDUSTEIA, y entrar en la nueva y 
niñea peletería 
v. a llí verá ?os más elegantes y modernos zapatos y "botines, producto de la moda y el buen gusto, así para cabañeros y señoras, como para niños ds ambos 
Es ira cüsado ¡que da la hora! y que responde á las exigencia de la elegauts sooiedii oairva ,̂ y gtas tiene 1% partí : t i lamii de venderse a precios y i 
n i : c c 3 , ds verdadera ganffa en estos tiempos dé reformas v descentralización. c 
«.-ni 
B Í151 
Puede ser; pero entonces h a b r á que 
convenir en que el Sr. llodn'guez Arias 
es como nq^el que sent ía un placer espe-
cial cuantío le daban con la badila en 
los nudillos. 
" Que el Sr. Maura l ia mandado un 
poder para procesar á los que le insul-
ten ó cahuuuien./ 
Caso de que faera cierto, eso no de-
m o s t r a r í a o i r á cosa que la gran previ-
:sión del actual Ministro de Ultramar. 
Y lo bien que conocía hasta donde 
p o d í a n llegar en sus violencias los ca-
ciques despechados. 
Pero no debe de ser verdad, porque 
hasta ahur;! no hemos visto que haya 
sido procesado ninguno de los patriotas 
•que insultan á diario al Sr. Minis t ro de 
Ul t ramar . 
"Qae el DIARIO ha renunciado á te-
ner criterio propio." 
Para demostrarlo ha copiado L a 
Unión algunas palabras nuestras; pero 
ha tenido muy buen cuidado de poner 
etc. donde ie convenía; cosa que no 
nos ex t r aña , porque, como r e c o r d a r á n 
nuestros lectores, se ha atrevido á ha-
cer eso mismo con un ar t ículo de la ley 
electoral. 
KenuuciV f/a Unión á esas mutilacio-
nes si Qnitire quü discutamos. 
''Que el ST. Cabrera y Saavedra no 
figura coino Doctor en la re lac ión pu-
blicada por ia Universidad en sus me-
morias anuales." 
E n cambio figuran en ella, al lado de 
la i lus t ración y del talento, cada Doc-
tor y cada Catedrá t ico , que mejor 
s e r á no meheallo. 
Cabrera, Doctor ó Licenciado en Me-
dicina, es un hombre de ciencia, por 
esto pueblo respetado y querido. 
¡Ojalá todos pudieran decir lo mismo! 
"Que el DIAEIO ha amenazado con 
irse á Purnio." 
ÍTo es cierto; pero crea L a Unión que 
s i el DIARIO va alguna vez á Purnio 
s e r á con las tropas españolas para ex-
terminar á los rebeldes. 
í í o t a m o s con ex t r añeza que algunos 
pe r iód icos derechistas no hablan, des-
de que ^mpezó H c a m p a ñ a de las re-
formas, d c I ^ g H M p p ^ u i f p f e c 
fiionah air.o d e l ^ r t i d ^ ^ f t ^ ^ , ^ - ^ 
¿Quiere decir esd^-que se separan del 
par t ido de Un ión Constitucional ó que 
n o se pueden combatir las reformas 
m á s que volviendo á las antiguas d iv i -
siones en tre peninsulares y cubanos? 
Ser ía conveniente aclarar este punto. 
RENUNCIA. 
Según nuestras noticias, ayer, des-
p u é s de la toma de posesión del nuevo 
Alcalde p resen tó su renuncia de Secre-
tar io de la Alca ld ía Municipal de la 
Habana el Sr, D . Pedro Miralles. 
VAPORES. 
H a entrado en puerto el vapor Mor-
gan City, americano, delSTueva Orleans, 
s in novedad. 
DE INTERES 
PARA LOS EXPOSITORES DE CUBA EN 
EL CERTAMEN COLOMBINO 
DE CHICAGO. 
L a C á m a r a de Comercio de esta ca-
p i t a l llama la a tención de los señores 
expositores hacia la decisión tomada 
por la Dirección General de la Exposi-
ción de Chicago, de no otorgar otras 
medallas que las de bronce, sin clasiñ-
cación de 1% 2n y 3a como p re t endém 
los representantes extranjeros; y sola-
mente indicando en el diploma que á 
cada medalla se acompañe, el grado de 
excelencia del producto objeto de re-
compensa. 
Como esta decisión pudiera no satis-
facer las aspiraciones de nuestros ex-
positores que con justicia y al igual 
que en otras exposiciones aspiran á 
obtener premios de honor ó medallas 
de oro y plata, la expresada Corpora-
ción ruega á todos los señores exposi-
tores que antes del d ía 15 del corrien-
te mes se sirvan manifestar por escrito 
si desean que sus productos concurran 
á examen, ó si estimando lesionadas 
sus aspiraciones con aquella determi-
nac ión , se declaran fuera de concurso. 
CAMARADE COMERCIO, 
Esta noche, á las siete y media, ten-
d r á efecto en la C á m a r a de Comercio 
una asamblea general extraordinaria. 
BANQUETE. 
E n el banquete ofrecido á los Jetes y 
Oficiales del batal lón Cádiz, llegado re-
cientemente á Manzanillo, por los socios 
del Casino Español , Autoridades M i l i -
tares. Mar ina y Civiles y por los Yo-
luntarios de aquella localidad, se acor-
dó pasar al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, un telegrama de felicitación y 
adhes ión. 
PAGO 
De orden del Sr. Presidente de la 
" C o m p a ñ í a del Ferrocarril de Y í a Es-
trecha de San Cayetano á Viñales , se 
hace saber á los tenedores de bonos, 
residentes en esta Isla, del emprés t i to 
con g a r a n t í a hipotecaria de las propie-
dades de la Empresa, que desde el d ía 
Io de ju l io ha quedado abierto el pago 
en las oficinas de la Compañía , O' Eei-
l l y núm. 5, de una á cuatro de la tarde 
del cupón correspondiente al trimestre 
de intereses vencidos en junio 30 i i l -
t imo. 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Dice un periódico de Pinar del Eio, 
que aunque el paradero de Las Obas 
hó se a b r i r á oñcia lmense á la explota-
ción hasta el d í a Io de agosto, la Em-
presa,~en su deseo de avanzar hacia 
Occidente y de abreviar todo ló posi-
ble el viaje á los pasajeros que se d i r i -
gen de la Habana á dicha ciudad, ha 
resuelto desde el d í a 1? del actual con-
ducir el pasaje hasta la estación de Las 
Obas, á pesar de que el edificio no es t á 
a ú n completamente terminado y qu-
falfcan algunos ligeros retoques en la líe 
nea hasta el paradero de Puerta de 
Golpe. 
La es tación de Las Obas, que ta l vez 
en no lejano porvenir esté llamada á 
desaparecer, es un edificio de propor-
ciones mucho más reducidas que el an-
terior, fal tándole aún el techo que pro-
bablemente se cubr i rá de un momento 
á otro t r ayéndose los materiales por la 
misma l ínea. 
E l magnífico puente de hierro del 
Agiconal, es tá ya armado y perfecta-
m m t e cimentado, así como también el 
que se ha construido provisionalmente 
de madera sobre el río de Paso Viejo 
para laci i i tare l transporte de cargas al 
nuevo almacén, de mado que del día 1° 
en adelante, es probable que los viaje-
ros proedentes de la Habana Uegoea á 
Pinar del Río algo más temprano nue 
hasta el presente. 
Se dice que la Empresa de coches de 
los Sres. Viñas , Prieto y C intenta va 
n a r el itinerario, escogiendo al efecto 
un terreno firme hasta salir á la carre-
tera de la Coloma, cerca del arroyo de 
la Goetana, y aprovechando después 
susodicha carretera hasta la capital de 
la provincia. 
P R O P U E S T A S . 
E l Ayuntamiento de Güines ha ele-
vado al Gobierno General la terna pa-
ra la designación de Alcalde de dicho 
término. Figura á la cabeza de la mis-
ma nuestro querido amigo y entiísia-s-
ta correligionario el señor do» Benito 
Bayer y Coli, tan competente en asun-
tos administrativos, y mantenedor de-
cidido y entusiasta de las reformas. 
También los regidores del Ayunta-
! miento de Colón han dado el primer 
lugar en la terna para el nombramien-
to de Alcalde Municipal de dicha vil la, 
á nuestro querido amigo y entusiasta 
correligionario, el señor den Patricio 
Oyarzába l . 
L a Jnnla do Obras del Puerto. 
Resuelto por Peal orden establecer 
desde el d ía de hoy algunos arbitrios 
destinados á la Junta de Obras del 
Puerto, publicamos la relación de loa 
mismos que ha visto la luz en el perió-
dico oficial, 
1? Los consignatarios de los efec-
tos, excepción hecha del carbón animal, 
que sean conducidos á este puerto por 
buques de altura ó t raves ía ; cualquiera 
que sea su procedencia y el muelle en 
que verifiquen su descarga, bien en los 
que e s t án á cargo de la Junta ó en los 
de los particulares, p a g a r á n 0.25 cen 
tavos de peso por cada mil kilos que 
pasen por dichos muelles. 
2? Los consignatarios de los bultos 
que permanecieren sobre los primeros 
m á s de ocho días después de puestos 
sobre ellos, p a g a r á n diariamente, des-
de el noveno día inclusive, un recargo 
de 0.2o peso por cada tonelada métr ica 
hasta que sean ex t ra ídos de los mue-
lles. 
3o Los buques de cabotaje y los'que 
se dediquen al t r á í i -o interior del puer-
to, p a g a r á n mensual mente con arreglo 
á la escala siguiente: 
GOLETAS Y LA.NC1IONES. 
Hasta 50 toneladas $ 2 mensuales. 
De 50 á 100 ídem 3 
De 100 á 400 ídem 2 „ 
VAPOUES. 
De cabotaje 820 mensuales. 
E í tuo l cado re s y de tráfi-
co interior 10 „ 
E l percibo de estos arbitrios se h a r á 
por la Aduana de este puerto, que ha-
r á entrega de ellos á la Junta y se rá 
auxiliada por empleados de és ta . 
NECROLOGÍA. 
U a fallecido en Pinar del Rio la muy 
digna y respetable Excma. Sra. Da Ma-
r í a de la Cruz Vázquez , viuda del 
Excmo. Sr. D . J o s é Vélez Caviedes y 
madre polí t ica de nuestro querido ami-
go y correligionario el Ldo. señor don 
Leandro González Alcorta , ca tedrá t ico 
del Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a 
de aquella población. 
También han fallecido: 
En San José de las Lajas, D . Anto-
nio Orta y D, Juan J o s é Maldonado: 
En Güines , D . Pedro Pedreguera y 
Mier: 
E n Santa Isabel de las Lajas, H se-
ñor i ta D:.1 Laudelina Cruz, hija del Se-
cretario de aquel Ayuntamiento; 
Y en Cieníuegos, D . Ricardo G u f é -
rrez y Sánchez. 
L A UNION P O S T A L . 
La oficina Central Internacional de 
la Unión Postal, acaba de terminar un 
interesante trabajo estadís t ico sobre el 
producto que arroja el servicio de co-
rreos. 
La es tadís t ica versa sobre 31 Estados 
¡ clasificados según el orden de su ci í ras . 
El correo produce en Alemania 
357,520.567 francos.—En los Estados 
Unidos, 315,451,285.—En Inglaterra, 
146.276,750.—En Francia, 302,708,091. 
—En Rusia, 81,6il,200.—En Austr ia , 
77,862,460.—En Ital ia , 45.420,386.—En 
las Indias Br i t án i cas . 23,801,273.— 
E u H u n g r í a , 32,026,119.—En Suiza, 
24,180,020.—En E s p a ñ a , 23,815,778. 
—En Bélgica, 16.440,435.—En el Cana-
dá . 17.440.435.- En el J a p ó n , 15,380,289. 
—En Holanda, 13,639,459.—En Suecia, 
10,504.301.—En Dinamarca, 7,211,062. 
—Enla Repúbl ica Argentina, 7,162,620. 
—En Rumania, 5,934,574.—En Portu-
gal, 5.794,200.—En Noruega, 3,014,940. 
—En Egipto, 2,751,831.—En T u r q u í a , 
¡ 2.615,322.—En Bulgaria, 1,830,129. - E n 
. Grecia, 1,332,073.—En Servia, 378.395. 
' —Eu'Luxemburgo, 702,716.—En el Pe-
SIEMPRE EN COMBATE 
Acabamos de recibir una gran remesa de muselinas de alta novedad para la 
estación de verano. A precios j a m á s vistos confeceionamos los ñuses de casimir y 
muselina, desde | 6 á 2 6 . Los de $12, 17, 21.20 y 26 K m legí t imos franceses fabri-
cados por Mr. Lomorobocongof. Estos fie $12 y que valen el doble, se confec-
cionan como de primera y con forros excelentes. 
Como nadie ignora que los mismos dueños Munsant y Mar t ínez , somos los 
cortadores, y que estos sueldos los ahorramos, podemos dar los trajes mucho 
m á s baratos que otras partes. En driles y holandas hay un surtido inmenso y de 
gran gusto. 
En camisería y demás novedades, se puede decir que aqu í e s t á lo m á s a-
bundante y caprichoso por su bolla novedad. 
Calzoncillos color y croa catalana á $1. 
Camisas pechera bordada dé 4 á $5.:i0. 
Camisas color y blancas de Í.80 á $í>.30. 
I d . amerlcaiias alforjas y bailones á $1.50. 
Gran surtido en medias, pañuelos , toallas y muchos ar t ículos difíciles de nom-
brar. 
Sacos alpaca colores á $2 j Id, id. negra á $3 | i d . id. seda fina á $3.50. 
Y siempre firmes al combate, estaremos al pié del cañón, para disparar el 
gran metraUazo. Acudan, pues, en Mural la 26, E L B A Z A R A M E R I C A N O . 
758C alt 4a-27 
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Estos dos populares y acreditados establecimientos ofrecen ñuses de casimir, en pintas 
de última novedad, ingleses y franceses lana pura, á precios nunca vistos; lo mismo en ca-
misería y en todo cnanto concierne á nusstro giro. ¡Nosotros somos los HOJT PLUS Ü L T E l 
de la TDaratnra! l i o hay, ni lia habido, ni podrá habar quien pueda competir con estas casasí 
Se están recibiendo constantemente nuevos y colosales surtidos en camisetas, toallas, pa-
ñuelos y medias medias, todo de última novedad. 
SI surtido de estos acreditados establecimientos es inmenso é inmejorable; al propio tiem-
po cuentan con excelentes maestros cortadores tanto en sastrería como en camisería, capaces 
de reñnar el gusto del más exigente. Ad es que esperamos de nuestros favoreceiores y los 
que nuevamente nos honren, que antes de hacer compras en otra casa, que hagan una visita á 
éstas y luego seguro saldrán convencidos de que estas casas son las que venden todo bueno, 
bonito y barato, y como dice Santo Tomás: 7er para creer. 
numero 75, esquina á San Miguel. 
Acaba de recibir un vanado surtido en calzado, fabricado expresamente para dicha casa en la fábrica Sres, FLOEIT y COMP, de CÍUDADELA, 
por lo que hay de cuantos cortes y clases se deseen para ambos sexos en pieles de Eusia, Canadá, becerro, cabritilla y charol, á precios barates sin compe-
tencia; haced una visita á dicha casa y os convencereis, LA ISLA DE CUBA, Galiano 75=. esquina á San Miguel, LA CASA AZUL. C 1101 alt 4-28 
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LA MAHZÁ DE 1 NOBLE 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V E L A OEIGIIíAL D E 
PIEEEE SALES. 
(Eata'obra, publicada por ' 'El Cosmos Editorial,' 
« h a l l a de venta en la "Galería Literaria", de la se-
ñora yiuda de Pozo é i4jos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
E n cuanto al conde de la Terrade, 
persona cada vez más respetable, pa-
r e c í a no notar nada. Y cuando alguna 
vieja, de spués de una jun ta de caridad, 
l e echaba en cara la conducta t an cen-
surable de su hijo y de su yerno, con-
testaba" con voz conmovida: 
—Querida amiga, os aseguro que mi 
yerno hace completamente feliz á m i 
hi ja . E n cuanto á mi hijo, ya tiene c-
<Jad para saberse guiar por si mismo. 
Sin embargo, so notaba que C a n d í a 
estaba nervioso, agitado. Y en el fo-
yer de baile cuidaba tanto á Olimpia 
que casi se hubiera podido creer que 
era su amante. 
Pero contenido por la idea de que 
Olimpia y Gas tón se amaban secreta-
inente, no demostraba su naciente pa-
s i ó n m á s que en sus ardientes mira-
<las. 
Concluyó * por decidirse á ped ir una 
explicación categórica á su cuñado, y 
una m a ñ a n a se presentó , febril, en ca-
sa do G a s t ó n de la Terrade. 
—¿Estamos solos?—le p r e g u n t ó a l 
estrecharle la mano. 
G a s t ó n se sonrió imperceptiblemen-
te; C a n d í a hab ía llegado al punto que 
él deseaba. 
—Hablad con toda tranquilidad, a-
migo mío. 
Candia, con la voz un poco temblo-
rosa replicó: 
—Debé i s adivinar de qué se trata. 
—No, no lo adivino. 
Entonces el barón , cogiendo brusca-
mente la mano de su cuñado , le dijo: 
— G a s t ó n , ¿me dais vuestra palabra 
de honor de decirme si Olimpia Salver-
t i es ó no vuestra querida? 
G a s t ó n pareció asombrado al oir se-
mejante pregunta. 
—;I>ero en qué os interesa eso, ami-
go mío? 
—Acaso pudiera importarme. ;Con-
testadme, Gastón!—dijo con gravedad. 
— J a m á s he tocado ni á la punta de 
los dedos de la señori ta Salverti . 
—¿Eso es verdad? 
—¿Qué interés podía tener en enga-
ñaros? 
—Pues entonces, ¿por qué la habéis 
dado á conocer? ¿Por qué os habé i s 
sacrificado por ella? ¿Por qué la ha-
béis creado en algunas semanas esa 
extraordinaria reputación? Porque yo 
sé que es á vos, f ín icamente á vos, á 
quien debe todo eso. 
—¿Por qué?—replicó Gas tón , son-
riente.—Por dis t racción sencillamente. 
¿Ko creéis qno es ua placer de los dio-
ses sacar de la nada á una criatura, 
encantadora sí, pero completamente 
desconocida, lanzarla á la escena pari-
siense y obligar á ese pueblo de badu-
laques á aclamarla? ¡ Nunca me he di-
vertido tanto! 
Candia le miró con desconfianza, 
—Nunca se puede s aber cuándo ha-
blareis en serio—le dijo. 
— E n serio os hablo en este momento. 
—¿Y en qué ciudad de provincia la 
habéis visto? 
— E n P a r í s . 
—Esto es lo que yo me figuré, aun-
que ella no es parisiense, 
— L a he descubierto en casa de Cor-
dier, un antiguo ba i l a r ín de la Opera, 
que le enseñaba . E l resto de la histo-
r ia contada al público, es exacta: esa 
encantadora joven t en í a a lgún dinero. 
La herencia de su padre, ¡un viejo bur-
gués que no podía admit i r que su hija 
se hiciese bailarina! ¡vocación muy ex-
t r a ñ a entre nosotros! ¡Cordier vió que 
tenía talento; yo v i en ella m á s que ta-
lento, encanto, gracia y hermosura! 
U n género de belleza que no me agra-
da mucho, pues me gusta más la sen-
cilla hermosura de las parisienses. E n 
una palabra, una belleza qno c a u s a r í a 
sensación j Q ú é es lo que la fal-
taba para triunfar ruidosamente? 
Unos cuantos billetes de mil. francos. 
Se los he dado, ó m á s bien se los he 
prestado, porque es muy orgullosa y ya 
t rata de devolverme lo que me debe. 
Me he divertido mucho y he probado, 
una vez más , que en P a r í s no se puede 
hacer nada sin mí^ me he burlado de 
mis compañeros de círculo ¡Y he 
ahí todo! 
—¿Y no estáis enamorado de ella? 
—Nada de esoj pero ¿por qué me ha-
céis todas esas preg untas? 
Cand ía se encogí ó de hombros.. 
—¡Como si no lo supieseis! 
Cand ía se estremeció, 
—Yo la amo, y no sé de l o cpie ser ía 
capaz si os interpusieseis é n t r e l o s dos. 
Esto es todo lo que tengo que deciros. 
—Calmaos, amigo mío—exclamó Gas-
tón r i endo .—Habé i s tenido siempre u n 
fondo t rág ico que me desorienta cuan-
do quiero formar nna opinión definiti-
va de vos. Hablemos, pues, franca-
mente, si así lo queré i s ¡Pero 
¡demonio! esto no es muy moral que d i -
gamos! ¡El marido de mi hermana d i -
ciéndome que e s t á enamorado de otra 
mujer! 
Cand ía dirigió una mirada de estra-
ñeza á Gas tón . 
—¿Tratare is de moralizarme ahora? 
—¡Caramba, ami go mío! ¿Qué se d i rá 
de vos cuando se sepa que sois el a-
mante de Olimpia? 
— A ú n no lo soy — m u r m u r ó C a n d í a 
con voz sorda. 
—Lo seréis en e l momento que lo de 
seeis. ¡El amaute de una joven á quien 
yo he dado á conocer! Esto no e s t á muy 
en armonía con mi repu tac ión de hom-
bre formal. Siempre me he mostrado 
d is t ra ído ante vuestros caprichos y 
vuestras faltas y ¡sabe Dios de c u á n t a s 
tenéis que arrepentiros!.. ¿Pero pres-
tarme yo mismo á semejantes enjua-
gues?.. ¡Tendría verdadero remordi-
miento por ello!. . 
G a s t ó n tomaba un tono digno; levan-
taba los ojos hacia el cielo y se golpea-
ba el pecho. 
—¡Yaya, basta de charla!— dijo bru-
talmente Candía , yo no va ldré mucho, 
pero vos valéis menos que yo, —No co-
nocemos n i el deber, n i la familia; na 
conocemos más que nuestros intereses, 
nuestros placeres y el poquillo amor 
propio en el círculo. Hablo ún icamente ; 
pero, ¿para qué t ratar de e n g a ñ a r n o s 
de esa manera?.. 
—Porque la vida no es más que u n 
engaño—dijo G a s t ó n con acento hipó-
crita,—Pero a q u í estamos entre basti-
dores y podemos presentarnos ta l cual 
somos, t ené is razón . Soy un cuñado á 
la moderna., nada tenéis pues que te-
mer de mí; hace mucho tiempo que he 
comprendido que no encont rába is al 
lado de mi hermana las satisfacciones 
í n t i m a s que tenía is derecho á esperar.. 
—Os ruego que no habléis de eso— 
le contes tó Cand ía gravemente. 
— L o hago constar y no volveré á in-
sistir. Habé i s buscado distracciones 
fuera de vuestra casa, lo he sabido y 
he aparentado no saberlo. A u n ahora 
cerraré los ojos y no t end ré por ello 
1/ 
r ú , 599,909.—Tin el Paraguay, 86,017. 
— E u Siam. 14,759.—Eu el bongo, 29.(396. 
E n varios de estos pa í s e s el correo 
no es una reuto como en E s p a ñ a , sino 
un verdadero servicio, cuyos gastos 
exceden á los ingresos. 
A s í el correo cuesta 20 millones en 
los Estados Unidos; 22 millones, en la 
E e p ú b l i c a Argent ina; 44 millones en 
Busia; 5 en el O •¡.•nada-, 3 en el J a p ó n ; 1 
-en Portugal ,Grecia y Bulgaria. A l Pa-
raguay le cuesta 89,000 fraucos y al du-
cado de Lnxcmburgo 2(5,000. 
E n E s p a ñ a podrían obtenerse media 
docena más do millones si al ejemplo 
de las demás naciones nos dec id ióramos 
á obtener del correo todos los servicios 
que puede prestar. 
í m le i l i i 
En la TíO 'lie de afver fuerza de la 
'Guardia Civ i i del puesto de Baaes, la -
vo fuego coa tres ijandulos disfrazados 
con uniforme de Guardias civiles, re-
sultando nmerfco ¡uio de ellos. 
No ha sido identificado el c a d á v e r . 
Un nuevo "buque. 
E l d í a primera del actual á las dos 
de la tardo, frió bulado al aguaeu G l as-
gow, Escocia, coa toda felicidad el va-
por ü a t a l i n a , perteneciente á los seño-
res Piuil los. Saenz y G1, de Cádiz . 
E l vapor Catalina, que se rá destina-
do al trasporte de pasajeros y carga, 
es uno de ios mayores buques que cru-
zan el océano con bandera e spaño la . 
Mide 402 piés de eslora y 52 p iés de 
manga por 35,6 de puntal . 
Su capacidad es de 9,500 toneladas; 
de cons t rucción sólida, lleva doble fon-
do celular y e s t á dividido en 7 compar-
timentos estancos. Los departamentos 
de m á q u i n a y caldera también e s t á n 
separados por mamparos estancos. 
Sus espaciosas cámaras , camarotes, 
salones de música, fumadero, etc., son 
muy ventilados, y e s t á n decorados con 
gusto y elegancia. Los pasajeros on-
írontrarán en ellos cuantas comodida-
des apetezcan; 
En aparatos mata-fuegos, salva-vi-
c i a s , etc., lleva todo lo más moderno. 
Su potente máqu ina , de t r ip le expan-
tdón, ba sido construida por los seño-
r a ingenieros Dunsmore Jackson y Ca 
le Glasgow, con arreglo á los moder- i 
nos adelantos. j 
E l Gatalina lia sido construido en los | 
astilleros de los señores O. Oonell y C% • 
dé la citada ciudad de Glasgow, bajo ¡ 
ipección del inteligente marino D . | 
JuanJ Ábr i sque t a , de Plencia. 
Este buque e s t á destinado, lo mismo 
que los otros cxiatro hermosos vapores 
pertenecientes á los señores Pinil los, 
Saenz y Ca, á hacer la t r aves í a entre 
Barcelona, Cádiz y la Habana, con re-
torno también á Santander, C o r u ñ a , 
' "Vigo, Cádiz y Barcelona. 
Acabamos sle poner á ia venta Jos fainofetts calzoiíctllos blancos y de co-
lor marra h k. B E . I K i , que tanta aceptación han tenido por su precio módi-
co y clase flua; üréndéitbo^ al por niájor con macha veníaíja; ll^gó ti» nuevo 
curtido p . ilusos v erano, á procos sin competencia; véanse las camisas 
para verano ilé crepé flexibles. 
NOT*.—No reparamos en precios: nuestro lema es vender mucho y 
servir Me 13 ?»! pUbilco 
Sas t re r í ; v farasssría LA REINA; O'ReiUy 46, entre Habana y A guiar. 
C Ü8Í alt 13-8 Ja 
Q 
G T J : — ~*sk.r-i ^-iiar^1 nJisjsi^zJrc^ran^Mt ÍJD .̂nt-jrf LVZL ^ÍTS: 
Compuesto por el 
DE. MANUEL FRUIA SAHTA CEIJ2. • 
mmun m TEXTO OFiciALPOEáSTB DISTRITO ÜMEEBITÁRIO. 
Este mapa mide metro y medio de largo por uno de ancho, e s t á perfecta-
mente ilaihinadO y contiene mul t i tud do datos curiosos y originales. 
Precio de cada mapa con molduras, $5.50. Se vende en casa de los edito-
res Sres, Castro, Fernández y Compañía, J tURALLA 23, y en las l ibrer ías 
importantes. G7G6 27a-9Ju. 
m 
DE LAS IMPORTABAS 
LA MEJOR Y MAS EAK.ATA, 
D E P O S I T O ; 
7526 2G:i-21Jn 
i m M k la MÍ 
Eelac ión de los alutnnos premiados 
en el presente curso de 1892 á 1893 en 
las distintas Facultades: 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
Metafísica; primer curso. 
D . Francisco Fél ix Ledón y Garc ía . 
,, Ernesto Plasencia y Maragliano. 
His tor ia Universal, primer curso. 
D . Kicardo Montalvo y Morales. 
Li teratura General y Española . 
D . Francisco Fél ix Ledón y Garc ía . 
„ Manuel Secades y J a p ó n . 
Metafíca, segundo eterso. 
D . Enrique Hernández y Cartaya. 
His tor ia Universal, segundo curso. 
D . Eodolfo Eodr íguez de Armas y 
F e r n á n d e z Peraza. 
Lengua Griega, segundo curso. 
D . Enrique Hernández y Cartaya. 
Histor ia Crítica de JSsjpaña. 
D . Francisco Félix Ledón y G a r c í a . 
„ Caí los la Eosa y H e r n á n d e z . 
Facul tad de Derecho.. 
Elementos de Derecho Natural . 
D . Enrique Hernández y Cartaya. 
Instituciones de Derecho Romano. 
J}. Enrique Hernández y Cartaya. 
Economía FolíUca y Estadís t ica . 
D . Enrique Hernández y Cartaya. 
Jl istoria General del Derecho Español . 
J). Evaristo Avellanal y Eango. 
„ Octavio AverboíY y P lá . 
Instituciones de Derecho Económico. 
D . Evaristo Avellanal y Bango. 
„ Octavio Averho i fy P l á . 
Derecho político y Administrativo 
primer curso. 
D . Octavio Aver l iof fy P l á . 
„ Evaristo Avellanal y Bango. 
Derecho Civi l Español, Común y F o r a l 
primer curso. 
D . Juan E. Blandiui y Fosso. 
,. Eodolfo Eodr íguez de Armas y 
F e r n á n d e z Peraza. 
Elementos.de Hacienda Pública. 
D . Eodolfo Eodr íguez de Armas y 
F e r n á n d e z Peraza. 
D . Juan B. Blandiui y Fosso. 
Derecho penal. 
D . Eodolfo Eodr íguez de Armas y 
j F e r n á n d e z Peraza. 
1>. Manuel de Vera y Verdura. 
Derecho Civi l , eapa ñol, común y f o r a l 
segundo curso. 
D . Carlos M . de Alzugaray y Lava-
ggi-
Derecho mercantil de España . 
D . J o s é L . Montalvo y Morales. 
perecho procesal pr imer curso. 
D . Alvaro M a r t í n A r ó s t e g u i y del 
Castillo. 
Derecho internacional público. 
D . Antonio B. V i l la verde y Kerle-
gaud. 
Dereeho procesal segiindo curso. 
D . Carlos M . de Alzugaray Lavaggi . 
Derecho internacional privado. 
D . Alfredo González Bernard. 
Facul tad de ciencias. 
Anál is is matemático 2? curso. 
D . Victorino Trelles y Esturla. 
Geometría. 
D . Victor ino Trellos y Esturla. 
Química general. 
D . J o s é Antonio Olazabal y Tas con. 
Ampliación de la Fís ica . 
D . ÍTarciso González y Morueio. 
" Alejandro Gironés y Pomar. 
" Marcos Agui r re y Díaz . 
Mineralogía y Botánica. 
D'í Mar ía Isabel Sierra y Montes. 
D . J o s é Antonio Olazabal y Tascón . 
l< Laureano Olivera y Clark. 
n i n g ú n mér i to , porque os aseguro que 
Olimpia no es para mí m á s que una a-
m i g a . . hubiera podido reemplazaros, 
pero deserto y os dejo el campo libre; 
pero 
G a s t ó n puso la mano §obre el hom-
bro de su c u ñ a d o . 
—Hablemos ahora de cosas serias. 
¿Somos amigos, sí ó no? 
—¡Evidentemente! 
—^Amigos, es decir aliados, asocia-
dos1? Llegá i s á una época muy cr í t ica 
de vuestra existencia; me neces i tá is lo 
mismo que yo á vos. 
— T a l vez. Y ya os he dicho. . 
—Si la noche del baile me digís teis 
•'lo ve ré , " ante del lecho de muerte de 
la señora Bandan os a d v e r t í do nuevo 
de los peligros que corr ía is y . . me dis-
teis la mano como si hub ié ra i s com-
prendido y fuéramos al iados. . solo que 
desde aquel d í a . , ¡nada! ¡ M u ñ a confi-
dencia! Cualquiera c reer ía que soy un 
desconocido para vos, que no tenemos 
los mismos intereses. ¡He los diez mi-
llones de la s e ñ o r a B a u d á u , mi t ía , n i 
tin cént imo! ¡No t r a t é i s , sin embargo, 
de disfrutarlos vos solo, porque me en-
contrareis entre vos y vuestros proyec-
tos. Marchad de acuerdo conmigo y os 
respondo de la vic tor ia! 
Tina expres ión de aburrimiento, de 
tedio, invad ió el semblante del barón . 
—¿Y qué que ré i s que haga yo en ó-
sof ¿ P u e d o acaso volver la vida a la 
s e ñ o r a B a u d á n para que haga nuevo 
testamento? 
Zoología general. 
D;i Mar ía Sierra y Montes. 
D . Ernesto Cuervo y Eligió. 
" Laureano Olivera y Clark. 
Cosmografía y Física del Globo. 
D . Francisco Henares y Briega. 
P r á c t i c a de Fís ica Superior ler . curso. 
D . Emilio Alami l la y Eequeijo. 
Química inorgánica. 
D . Francisco Henares y Briega. 
P rác t i ca s de Qtiímiea inorgánica. 
D . Francisco Henares y Briega. 
Fiacaltad de Medic ina y Cirugía . 
Anatomía descriptiva ler . curso. 
D . Elias J . Rojas y Casanova. 
" Alfredo Doiníuguez y Eo ldáu . 
Técnica Anatómica ler . curso. 
D . Victoriano Trelles y Esturla. 
" Elias T. Eojas y Casanova. 
Histología é Histoquimia. 
J>. Victoriano Treiles y Ssturla. 
Anatonomía descriptiva 2° curso. 
D . J o s é E . Avellanal y Bango. 
Técnica Anatómica '2 f cm jo. 
B . J o s é E . Avel lanal y Bango. 
Higiene privada. 
D . Sotero Ortega y Bol años . 
Terapéutica, etc. 
D . Felipe Garc ía y Cañizares . 
A.n ato mía patológica. 
D . Emilio Alami l la y Eequeijo. 
Patol ogía q w r ú rgi o a. 
D . Guillermo F e r n á n d e z y Masca ré . 
Patología médica. 
D . Severo Ortega y Bolaños . 
Obstetricia, etc. 
D . Francisco de Eojas y Sánchez . 
Curso de las enfermedades de la 
infancia. 
D . Guillermo F e r n á n d e z y Masoaró . 
Clínica quirúrgica ler. curso. 
D . Enrique F o r t ú n y A ad ré , 
Clínica médica, ler . curso. 
D . B a r í que F o r t ú n y A n d r é . 
Clínica de Obstetricia. 
D . Enrique F o r t á u y A n d r é . 
A7iatomía topográfica, etc. 
D . Enrique F o r t ú n y André . 
Clínica quirúrgica 2° curso. 
D . Enrique Isúñez de Villavicencio y 
Palomino. 
Clínica médica 2" curso. 
I ) . Enrique ITúuez de Villavicencio y 
Palomino. 
Medicina legal. 
D . Enrique Nuuez de Villavicencio y 
Palomino. 
Higietic pública. 
D . Enrique Núñez de Villavicencio y 
Palomino. 
Historia crítica, de la medicina. 
D . Juan Ant iga y Escobar. 
Ampliación á l a H i g i e n e 'pública. 
D . Juan A n t i g a y Escobar. 
Facul tad de F a r m a c i a . 
Estudios de los instrumentos y aparatos 
de Física, 
D . J e s ú s Forjaos y Eey. 
Química inorgánied aplicada á la 
Farmacia. 
D . Eladio Salazar y Pujadas. 
Materia farmacéut ica vegetal. 
D . Eugenio Silva Mohteja 
Química orgámica, aplicada á la 
Farmacia. 
D . J o s é M . Eodr íguez y Padron% 
Anális is , químico. 
D . Juan An t iga y Escobar. 
Farmacia prác t ica . 
D . J o s é J . Bello y León. 
Química biológica. 
D . Juan Ant iga y Escobar, 
Los ejercicios de oposición á los pre-
mios extraordinarios de grado se veri-
ficarán en septiembre. 
—*m?tt'-'S.> -aJu—•——— 
VOLUOTAEIOS. 
E l Excmo. Sr. Cap i t án General ha 
nombrado Segundo Teniente de la p r i -
mera compañía de Colón á D . Pedro 
Castillo Quevedo; ha devuelto aproba-
—Más adelante os d i ré cómo po-
dremos arreglarnos para que ese her-
moso yato sea m á s equitativamente 
repartido entre nosotros. Y entre tan-
to, mi querido c u ñ a d o 
Su rostro parec ió br i l lar y con fiso-
nomía sonriente t e rminó su pensa-
miento. 
—Dad libre curso á vuestras fanta-
s ías , á vuestros caprichos. L a señori-
ta Salverti debe tomar parte en una . 
liermesse que he organizado en el hotel j 
Continetal. De vos depende; dadnos 
un billete de m i l francos y con vuestro 
carác te r de generoso caballero, servid-1 
la de pareja. ¿Sabéis dónde vive? ¿Que-
réis encargaros de llevarla mis instruc-
ciones para esta fiesta? Nunca encon-
trareis mejor ocasión para ver á la 
Srita. Salverti á solas. 
Cand ía desconfiaba de su cuñado y fi-
jó sobre él una prolongada y recelosa 
mirada. Después dijo con gravedad: 
—¿No me haré is t raición, verdad? 
—¿Os la he hecho alguna vez? 
— A d i ó s . 
—Esperad un momento á que os en-
tregue mis instrucciones para la seño-
r i t a Salverti. 
Gas tón se sentó á la mesa y en 
una tarjeta con escudo, escribió algu-
nas lineas: el día de la fiesta, la hora y 
el número del puesto destinado á Olim-
pia para l a venta. 
—Así , amigo mío, vuestra visi ta pa-
recerá na tu r a l 
—Sí—dijo Cand ía con desdén;—so 
¡Caridad, preciosa 
que saben 
capa de caridad 
invención para aquellos 
aprovecharse de ella! 
—Amigo mío, t ambién me cansa 
vuestra moral. Y sobre todo no olvi-
deis que yo cierro los ojos y que no sé j Dnu0 se presento en 
nada de vuestra abominable conducta • Petersburgo. E n el 
de lo mucho que las cuidaba, indicaban 
su oficio, su bajo origen. 
Antes de les cuatro abandonó la ofi-
cina, o lv idándose de despachar el co-
rreo, y muy agitado, con el pecho opri-
ía calle de San 
secundo piso de 
—¿A qué hora puedo presentarme 
en casa de la Srita. Salverti . 
—Creo que tiene hoy ensayo en la 
Opera y que no volverá á casa hasta 
las cuatro. 
—Adiós . Gracias. 
—No me deis las gracias; yo no sé 
nada, y os declaro que me mos t r a r é 
muy escandalizado cuando me den la 
noticia de que esa joven se entrega á 
vos. I d , y que Dios os perdone. 
C a n d í a salió encogiéndose de hom-
bros, aquella continua charla de su 
cuñado le pon ía nervioso. 
Nadie sabía mejor que el banquero 
la hipocresía del boulovard, el excepti-
cismo de sus compañeros de círculo. 
Pero á medida que envejecía renac ía 
en él su carác ter violento y apasionado. 
P a s ó un d ía atroz, mi rándose sin ce-
sar en el espejo de su gabinete, tocán-
dose las arrugas que surcaban su cara, 
sintiendo no tener la juventud de otros 
tiempos. Sin embargo no era viejo, te-
n ía cincuenta años y apenas si repre-
sentaba cuarenta, habiendo permaneci-
do nervioso, delgado; tan sólo su fiso-
nomía era dura, sus rasgos se acentua-
ban cada vez más , y sus manos, á pesar 
la casa se detuvo un momento, por la 
falta de respiración. Se sonrió triste 
mente. 
—Estoy tan emocionado, como si fue-
ra la primera cita de enamorado. ¿Por 
que envejecemos ext¡iriorinente mien-
tras el corazón con t inúa tan joven co-
mo á los veinte años? 
Tembló antes de llamar en el quinto 
piso, y se inclinó para aspirar el deli-
cioso perfume de un hermoso rosal que 
Olimpia hab ía colocado delante de su 
puerta. 
Cuando llamó, una doncella de as-
pecto picaresco, pero muy Comme i l 
faut , le pasó á un recibimiento muy 
clavo, deliciosamente amueblado por 
Gas tón , pero-en el cual el alma sensi-
ble de Olimpia se revelaba por uua pro 
fusión de plantas y por las muchas te-
las que le adornaban. 
—La señora volverá dentro de un 
momento. 
— E s p e r a r é . 
Examinaba aquel salón, los cuadros 
del ser querido, un olor penetrante de 
lilas le envolvía embr iagándole . Se ha-
b ía detenido ante la chimenea y con-
templaba un retrato de la bailarina he-
cho por Ladreylle. Se sonrió con sen-
das las propuesta;; de oficiales para el 
Primer Batallón Cazadores de la Haba-
na y piira el Primero de Matanzas v ba 
concedido la baja al Cap i t án del Ci- . r-
to Batal lón de esta capital, D . Feraa i -
do Mesa Suárez . 
—Eesolaciones dictadas por la Súb-
inspección del Ins t i tu to con fecha del 
día. Io 
Disponiendo la baja de D . Celestino 
Aguir re . 
Concediendo beneíMos á D . Vicente 
Cotera; y cambio de concepto á don 
Francisco Gut iér rez . 
Declarando recluta en depósi to á don 
Modesl.o González . 
BOIÍBEROS. 
Se han com edido seis meses de licen-
cia para la P e n í n s u l a al C a p i t á n de 
Bomberos de Nuevitas, D . Vicente Eo-
dr íguez García . 
CEOTC'A SENEEAL. 
Por el Gobierno Eegional se ha pa-
sado iit ia comunicación á la Junta, Pn>-
vincial de Sanidad, para que una co-
misión de su seno estudie y proponga 
un proyecto paia el servicio de letri-
nas, desinfección de pozos y cloauas, 
bajo la base del sistema moderno. 
Este proyecto se someterá desp iés 
al Ayuntamiento para que proced i á 
plantearlo, sacando el servicio á púoli-
ca licitación, sobre lo que hoy satisfá-
• ;eu loa particulares á ios trenes de le-
triuas. 
Hab i éndose admitido, por causa de 
enfermedad, al Dr . D . Podro M a r í a 
López la renuncia del cargo de Vocal 
del Tr ibunal de oposición á la C á t e d r a 
de Historia Uin versal', el Excmo. Sr. 
Gobernador Ci neral se ha servido 
nombrar para sustituirlo al D r . D . Juan 
Francisco O ' F a r r i l l , O j t e d r á t i c o de la 
Facultad de Derecho. 
Ha sido nombrado Habil i tado su-
plente del priiner ba ta l lón del regi-
mieuto de C uba eí primer teniente don 
Eulogio Moreno Vázquez , y habilita-
do principal y suplente del 10° bata-
lló» de AfUllería, los primeros tenien-
tes 1). ' osé Sánchez Saijas y D . Miguel 
Gómez, 
Solicitada una comisión del Centro 
Provin áal de Vacuna, para revacunar 
la dotación del crucero Infanta Isabel, 
«« t rasMdó aquella por disposición del 
Sr. Presidente de dicho Inst i tuto, al 
buque dé referencia, habiendo inocula-
de. á 122 indi ¡riduos, incluso el Sr. .Co-
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imporíantes de los Bstados-Üniáos y Eai opa. asi 
•io sobro todos los pneblos do SspsiEa y itíe proTia-
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cillez, cuando vio en el espeja que l a 
puerta del salón se abr ía . 
Después se apareció el hermoso ros-
tro de Obmpi a . . L a joven se detuvo 
coartada y se l levó las manos a l cora-
zón. ' • 
Candía , que se h a b í a vuelto para d i -
rigirse á ella, se detuvo t a m b i é n tem-
bloroso. 
—Perdonad—dijo la bailarina — es-
toy completamente sorprendida. He en-
trado sin ver á nadie, é ignoraba que 
estuvieseis aquí . 
—Yo soy quien debs pediros p e r d ó n 
por haber forzado vuestra puerta. 
—¡Oid ¡oh!—contestó ella con encan-
tadora e spon tane idad—Es tá i s en vues-
t ra casa. 
Y le tendió la mano. 
—Ahora sentaos y decidme qué os 
trae por aqu í . 
Mientras que Cand ía se sentaba, e-
11a se colocó ante el espejo y se qui tó el 
sombrero. 
— Y bien, caballero., 
—Permitidme primero que os ad» 
mire. 
L a encontró m á s bella con su traje 
algo esirecho que dejaba adivinar sus 
formas, que cuando se presentaba en 
escena bajo las transparentes gasas de 
Phryné , los brazos que tenía levanta-
dos, la daban el aspecto de una esta-
tua clásica vestida á la moderna. 
—¡Oh! jeste alfi ler! . . 
(Se c m t i n m r á j . 
M A L E Y l f f l A RÜSA, 
E l pr íncipe , el joven pr ínc ipe tan 
iermoso como un rey, e s t á mortalmen-
t u herido. . , 
Cuando andaba de caza por los bos-
ques, d is t ra ído con el recuerdo de las 
doradas trenzas de su mujer, fué aco-
metido por un j aba l í que le a t r avesó 
con sus dorados colmillos. 
Al l í e s t á tan pálido como un manojo 
de jazmines, tendido sobre la cama en-
sangrentada. 
A l rededor de la cama e s t á n llorando 
tres mujeres: la madre la hermana y la 
esposa. 
"Vamos corriendo, dice la madre, 
á casa del nigromante que vive re t ra ído 
en lo mas recóndi to de los bosques. 
ÍTadie m á s que él puede hacer un 
bálsr-mo que cure á mi hijo" 
Cuando llegaron á casa del nigro-
mante, és te les habló así: 
—Puedo daros un bá l samo que cura-
r á al pr íncipe , pero es preciso que me 
deis, en pago de ese bá l samo, tu , la ma-
dre, t u brazo derecbo; tú , la hermana, 
t u mano blanca con el anillo en el ded© 
y tú , la esposa, t u trensa dorada. 
L a madre dijo: ¿ÍTada m á s que eso? 
Y dió su brazo derecho. 
L a hermana dijo: Toma mi mano blan-
ca con el anillo del dedo. 
Pero la esposa dijo, sollozando: ¡Ay! 
¿Tendré que cortar mi trenza dora-
d a . . . . ? 
ISo puedo dar m i trenza dorada. 
Y el nigromante se quedó con su bál-
samo. 
Y el p r ínc ipe murió . 
Al l í e s t á n las tres mujeres llorando 
j u n t o al cadáver . 
L a madre llora, sosteniendo la cabe-
za de su hijo querido. 
L a hermana llora á los píes del pr ín-
cipe. 
Y la esposa l lora junto al corazón. 
Junto al corazón que pa lp i tó con un 
amor tan tierno por sus trenzas dora-
das. 
Y en el sitio en que lloraba la ma-
dre b ro tó un hermoso río de ondas 
inmortales, el cual es tá corriendo teda-
t í a . 
Donde lloraba la hermana, b r o t ó un 
manantial. 
Pero donde lloraba la esposa se for-
m ó un charquito, que se secó en cuanto 
le dió el sol. 
M a r í a Krysinska. 
HOPA POR CENTEJÍES (no v a y a n á creerse que es cam'oio de otra cosa como 
que ah,ora estamos en l a é p o c a de las impresiones.) ' w*110 
F u e r a las hechuras de e s q u i f a c i ó n , (ya se a c a b ó l a esclavitud) en el 
p a í s se hacen mejores y m á s baratas " V E N T A J A D E L A S S E F O R M A S " 
P O R M E D I D A , y á gusto del consumidor F l u s e s de cas imir de lana «íi 
ra, á 2 centenes; O T H O S de lana y seda, á 3 . pa" 
L O S M E J O R E S , á 4 monedas. 
E S P E C I A L I D A D en medias de o l á n y seda. 
P A Ñ U E L O S de fantas ía . 
C A M I S A S de i i sporman. 
C A M I S E T A S de Crepé , a lgodón , o l á n y seda. 
Todo un 5 0 por ciento m á s baraio que las d e m á s casas de este giro 
V I S T A H A C E P E , no se repara en precio. L o que se desea es vender' 
Todos nuestros favorecedores s a l d r á n complacidos. 
San Rafael número 36, duplicado, contiguo á Galiano, 
A l m a c é n d@ Novedades , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
C 11.. 
Mucho se lia dicho acerca del proyecto de 
reformas del Sr. Maura. Dicen que con tales 
reformas se descentralizará la administración, 
que desaparecerá el caciquismo y que se darán 
uno ó varios pasos hacia el progreso, &c., &c. 
sigue la veloz carrera del progreso y sin pa-
rarse en antiguas pequeneces, 
los precios de todas las mercancías para abolir 
el caciquismo traperil. 
SUCESOS. 
DETENIDO 
En la celaduría del 2? barrio de San L á -
zaro fué presentado por la pareja de Orden 
Público nümeros 701 y 914 un moreno acu-
sado por D. Manuel Durand de haberle 
hartado una lata de manteca. 
R E Y E R T A Y HERIDO 
El m oreno Anastasio Castillo Hernández 
fué asistido en la casa de socorro de la 2* 
demarcación de dos beridas leves que le 
fueron inferidas en reyerta por un pardo y 
un desconocido, A l lesionado le fué ocupado 
un cuchillo, con el que trataba de agredir 
a l pardo. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de San Isi-
dro y Tacón detuvieron á dos circulados. 
siempre ha (lemostraüo su iifoerauaaü para 
vender barato y lo demostrará aun más en es 
tas actualidades. 
E N ALBISU.—Por hallarse enfermo 
•el Sr. YiUarreal ha sido necesario sus-
pender la opereta en tres actos anun-
ciada para esta noche.. E n su lugar se 
representan los siguientes juguetes lí-
ricos: L a Mujer del Molinero, L a Cen-
cerrada y E l Homlre es Débil . 
L a "Sociedad A r t í s t i c a " proyecta o-
fcecer la zarzuela bufa " E l Po tos í Sub-
marino' ' que tanto éxi to obtuvo cuan-
do se es t renó en Madr id en el teatro de 
Arderius , tanto por su alegre música 
Como por sus vistosas decoraciones. E l 
l ibro pertenece al Sr. Santisteban. 
FIN DE CAKRERA.—Con bril lante 
éx i to ha terminado la carrera de Abo-
gado, el que fué uno de los estudiantes 
d© nuestra Universidad m á s aplicado 
y estudioso, D . Francisco Gut ié r rez y 
F e r n á n d e z , hijo de la ciudad de Cár-
denas. 
E l dia 23 del pasado junio verificó 
los ejérelos correspondientes al grado 
de Licenciado en la facultad de Dere-
n cho, y el t r ibuna l fownado por los Dres." 
•gres. Carbonell, O'Farr i l y F r í a s , le o-
to rgó por unanimidad, la calificación 
de sobresaliente. 
Damos nuestra m á s cordial enho-
rabuena al joven Gut ié r rez y felicita-
mos á su cÜgno t ío el Sr.. Araujo, de 
C á r d e n a s , nuestro distinguido amigo y 
correligionario, por haber visto corona-
dos los esfuerzos de su protección ha-
SEDA cruda fina, legítima del Japón, á 40 centavos. 
OLANES de hilo, finos, en dibijos pequeños y dibujos 
grandes, de fantasía, todos á peseta. 
NUEVA FACTURA de tafetanes tornasol de seda en lis-
tas y color entero, á 70 centavos. 
CEFIROS anciios, finos y elegantes, que valen tres reales, 
se dan á real. 
MOSQUITEROS aéreos, con guarda-polve, nuevo sistema 
de confección, con tela bordada, á 10 reales. 
SABAMS de baño, á 80 centavos y 10 reales. 
MEDIAS de olán finas, para señoras y caballeros, 
reales. 
Siempre hay existencia de olanes de 
puro á real y siempre hay retazos de todas 
se venden por la oferta que haga 
a 
c n : 
caciones de porcelana de Sevres se han 
pagado 600,000 francosj cuatro aplica-
ciones de cobre sobredorado, obra de 
Gontbieres, artista, tan poco vulgariza 
t r a generac ión cuantos lean los precios 
pagados en la venta Spitzer. 
CENTRO PEO VINO r AL DE YAOUNA . — 
M a ñ a n a , j;iiórcoles, se a d m i n i s t r a r á 
Por u n p l ato italiano ha dado un fa-
ná t i co 52,000 francos: otro p í a tu del 
mismo p a í s fué pujado hasta 48,000 
francos, y se vendieron porción m á s al 
c ía el que ya hoy es Licenciado en la | precio de 11,000 á 27,000 francos cada 
facultad de Derecho. I uno. 
PRECIOS FABULOSOS.—La venta de ! Se ha vendido un salero en 20,000 
l a colección Spitzer que se ha verifica- francos, una copa en 30,500. 
VU.U^IWA^U^ ^ ^ L l . j^v V i t , . . -. 1 . 7 . 7 - - - - -
do como Jamnitzer, han valido 100,000 { en la sac r i s t í a de San Xicolás , de 2 a 3. 
francos. " E n la del A.ng8l, de 12 á 1. 
do estos dias en P a r í s es una de las pá-
ginas m á s curiosas para la historia de 
las costumbres contemporáneas . 
Los coleccionadores y los represen-
tantes de los Museos de Europa y de 
A m é r i c a se han disputado los objetos 
de arte antiguo sacados ' á subasta, pu-
jando los precios hasta llegar á los lí-
aaites de lo fantást ico. 
H a habido monomaniaco que con la 
mayor frialdad del mundo soltó un mi-
l lón de francos por una colección de 
180 tabaqueras; otro ha dado 500,000 
francos por una copa de plata sobredo-
rada, obra de Jamnitzer, artista com-
•pletamente desconocido para los profa-
nos: por nna cómoda cubierta de apli-
Precios por el estilo han alcanzado 
los m i l objetos do arte reunidos por el 
difunto coleccionador: relojes, estatui-
tas, miniaturas, bronces, ba rgueños , 
mesas, bordados, llaves, cerraduras, 
copas, cofrecillos, esmaltes, t r íp t icos , 
cobres, espejos, relicarios, cruces, can-
deleros, armas, corazas, hierros repu-
jados, platos, manuscritos, estribos y 
hasta arneses y sillas de montar. 
¡Y decían que estaba en decadencia 
la afición á las an t igüedades y que ya 
no hay dinero para ellas! 
Cuando á la vuelta de treinta ó cua-
renta anos haya pasado esta moda, co-
mo pasó la de formar galer ías de cua-
dros, t e n d r á n por loca de atar á nues-
E x c x m s i ó Ñ Á CIENFUEG os.—El do-
mingo 23 del presente, á las 6 y 30 de 
Ja m a ñ a n a (vapor de las 6 y 20), sa ldrá 
de Regla u u treu excursionista con d i -
recc ión á Oienfuegos, el que r e g r e s a r á 
el d í a 26.—Santiago y Santa A n a son 
festejados coa carreras do caballos y 
bailes, en la Perla del Sur. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE PAYRET. — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de B u r é n . — E s t r e n o de la 
media E l Doctor, en dos actos y en pro-
sa.—El Son que Tocan. A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.— Sociedad A r -
t í s t i ca de Zarzuela.—A las 8: L a Mu-
je r del Molinero.—A las 9: L a Cence-
rrada. A las 10: E l Hombre es Débil . 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bá t i cos .—Famiüa Japonesa.—Varieda-
des.—Canciones del p a í s . — F u n c i ó n to-
das las noches, y los domingos y d í a s 
de fiesta otra á i a s dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Cafó CEN-
TRAL.—Repertorio de 800 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos dedraonas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
TAP©EES DE TSATESIA. 
S E ESPESAN. 
Julio 5 Panamá: Nueva-York. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
Maecotte: Tampa y Cayo-flue33. 
Antonio López: Santander. 
JuanForgaa: Barcelona Y escala*. 
Australia: Haiaburgo y escalas. 
Washington: St. Nazaire y escalas. 
City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
Saratoga: Nueva York. 
Leonora: Liverpool y escalas. 
Gaditano: Glasgow y escalas. 
City of Washington: Nueva York. 
Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoalaí. 
C. da Santander: Cádiz. 
Pió IX: Barcelona y escalas. 
Yumuil: Veracruz y escalas: 
nÓKeca: Nueva-York. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
Buenaventura: Liverpool y escalas, 
Serra: Liverpeoi y escalas. 
Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Yucatán: Veracruz v escalas. 
Mascotíe: Tampa y Cavo-UuMo. 
Australia: Veracruz y Tampico. 
Panamá: Colón y escalas. 
Washington: Veracruz. 
Orizaba: Nueva-York. 
Antonio López: Veracruz y escalas. 
City of Alexandría: Nueva-York. 























P U E E T ü L A ÉÜLÉÁ&A. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Nueva-Orleans, en 5 días, vap. amer. Morgin 
City, cap. Otis, trip. 30, tons. 1,766. con carga, á 
Galbán, Río y Comp. 
SALIDAS, 
Día 4: 
Ea^Hasía las once no hubo. 
mm i tas 
VAPOEES-COEEEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal coa el G o b i o m o 
f rancés . 
Para Yeracruz direcíf. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de julio 
el vapor francés 
CAPITAN WILIilAM H O L L E Y . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducida» con conocimientos directos 
para todas las ciudades importante» de Francia, 
Los señores emplados y militare? obtendrán gran-
des ventajas en viajar por eeta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
7850 101-127 10i-t¡S 
DE S E A COLOGARSE D E CHIANDERA UNA joven morena, de dos meses de parida, la que 
tiene buena y abundante leche; es sana y do buenas 
condiciones, así como quien la garantice. Informa-
rán calle de Crespo número 43, A. 
7975 at-4 d3-5 
S E D E S E A COMPEAB 
Un armatroste que tenga sus vidrieras y 
driera de níquel Cuba 118 7887 2a 3 
una vi-
2d 2 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Acabamos de recibir mil tomos de autores clásicos 
españoles, Cervantes, Alarcón, Isla, Jovellanos, 
Huarte Meló, Ilivadeneira, Feijóo, Zorrilla, Gómez, 
Prado, Hidalgo, Cadalso, etc etc. y los detallamos á 
cincuenta centavos piata el tomo. Pasta de lujo. 
E L MUSEO, librería, plaza del Vapor número 33 
por Galiauo. 
7589 10d-27 ,10a-27 
Angeles 9 , entre Reina y Estrella. 
ANTIGUA JOYERIA 
F U N D A D A K N 1870 POR 
Micolá g Blanco. 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyer ía ñ n a de x)lata y oro con 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la xinica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. L a única que vende los 
anillos de plata superiores á P E S E T A , 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 00 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 16 y 18 kilates, a 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S N Ü M . 9. 
C 1117 4-1 
MARMOLES. 
S E C O M P R A N 
BANADERAS BE MARMOL 
en Inquisidor n . 19, 7780 8a-2!) 
Aiímm artístico. 
Espléndido álbum apaisado con multitud de vistas 
de la ci.idadcs de Earop:', Asia, Africa, Australia, 
Nono, v Sur América y las islas del Pacífico. Todo en 
fotograbados magníficos y fotografías instantáneas 
que reproduceu los salones del Lonvre, Luxcmbur-
go, Versalles, Galería de Dresden, Offici. Pitti, del 
Vaticano, etc. etc. Precio muv módico. Librería de 
\Vilson, Obispo 41 y 43. ÍGót 6-28 
TOA OBRA ÜTIL. 
E l Médico Práctico Doméstico es un libro suma-
mente útil pwa todas las familias. Guía para el tra-
tamiento de todas las enfermedades, particularmente 
aquellas peculiares á los trópicos. Instruye sobre el 
tratamiento de heridas, lesiones, envenenamientos, 
etc., etc. Librería y papelería de E . W. Wilson, 
Obispo números 41 y 43. 
7653 6-28 
Los hav de todas clases, colores y formas. Se han 
reducido "los precios, que no es posible la- competen-
cia. Probadlo. 
Amiatad 49, Habana,—Ei Palacio. 
7300 l&-20Jn 
EL PLACER EN L A V I R T U D . 
FÁBULA. 
"Enrique, mortifica tu apetito," 
dijo Fray Amador al señorito 
cuyos pasos al bien encaminaba: 
"Si el dulce de guayaba, 
si otro cualquier manjar, que ves dolante 
cuando la mesa cubren, estimula 
de tal modo tu gula, 
que devorarlo anhelas al instante; 
por el que fué clavado en el madero, 
cómelo con paciencia lo postrero." 
Esto al doncel aconsejaba el ayo; 
y hallándose presente 
un bellacón lacayo, 
goloso y hablador impertinente, 
"Sí, señorito, (replicó travieso), 
tengo experiencia en eso 
más que Fray Amador, aunqne me alabe: 
reservando prudente 
para el fin lo mejor, más bien me sabe; 
gastrónomo de gusto refinado, 
último ha de comer el gran bocado." 
repuso el Preceptor: "Benigno y justo, 
merecimiento Dios hace del gusto. 
Verás, Enrique amado, 
verás en la virtud si la siguieres, 
que ella es el gran placer de los placeres." 
Juan Eugenio EartzenbuseJi. 
Es preciso tener mucho cuidado con 
los gastos pequeños : una p e q u e ñ a go-
tera puede derrumbar un edificio. 
Merengues á la italiana. 
Se hace a lmíbar de punto soplado, 
con media l ibra de azúcar , echando lue-
go en él seis claras de huevo bien bati-
das, mezclándolas con una cuchara de 
madera, se le da el aroma y el gusto que 
se quiera, con marrasquino, kirsch, etc.; 
añad iendo medio vaso á la composición 
se colocan en hojas de papel depositan-
do en elias cucharadas de trecho en tre-
cho; se colocan és tas sobro hojas de lata 
y se hacen cocer á fuego suave hasta 
que es tén bien dorados, después se les 
pone si se quiere una crema de vaini l la 
y se unen unos con otros. 
Modo de quemar los papeles viejos. 
Algunas veces hay que quemar le-
gajos de cartas, de papeles viejos, etc., 
pero su combust ión es peligrosa en una 
chimenea por las grandes llamas que so 
producen. He aqu í un medio de evitar 
todo peligro de incendio. 
Se forma con los papeles un rollo muy 
apretado que se sujeta con algunas 
vueltas de alambre de hierro. A s í se ob-
tiene un zoquete de papel que puede 
echarse al fuego sin n ingún inconve-
niente. Se carboniza poco á poco sin 
incendiarse, convir t iéndose en cenizas. 
Propiedad de las hojas do Geranio. 
Las hojas de todos los geranios mal-
vas tienen la propiedad de curar pronto 
las cortadas, raspones y otras llagas de 
esta especie. Se toma una ó muchas 
hojas de esta planta; que se machaca 
sobre un lienzo, y se aplica así sobre la 
llaga. Sucede frecuentemente que una 
hoja basta para curarla. Se pega fuer-
temente á la piel, favorece el contacta 
y cicatriza la herida en poco tiempo. 
Es bueno que todos sepan eato, pero 
sobre todo, los habitantes de los cam-
pos, que tienen tan á la mano un reme-
dio bueno. 
La mosca y el contagio. 
Varios experimentos hechos para de-
terminar la manera de t rasmisión de 
enfermedades contagiosas, prueban que 
uno de los m á s temibles agentes de con-
tagio es la mosca, que, como es sabido, 
frecuenta sitios infectos y se posa luego 
en los alimentos ó sobre las personas y 
los animales. Otros medios de trasmit ir 
enfermedades son los sellos de correos, 
los sobres de cartas, la moneda metál i -
ca ó de papel, y los peines, las toallas y 
navajas usadas en lugares públicos. 
— M i marido y yo—dice una señora— 
ponemos especial cuidado en no dispu-
tar delante de los niños. Cuando tene-
mos a lgún disgustillo, los mandamos 
en seguida fuera de casa. 
—Caramba— replica Gedeon, — por 
eso, sin duda, los encuentro todos los 
dias en la calle. 
CHARADA. 
Y&a. j ^ ' i n i a dos, le de dijo zalamero 
A Lola todo, 
Y ella p r ima dos, dijo, tres quiero 
De n i n g ú n modo. 
Abad. 
Solución de la charada del n ú m e r o 
anterior: P L A T A N O . 
Solución al geroglífleo del número 
anterior: K I H E E M O S A Q U E M A -
T E N I F E A Q U E E S P A N T E . 
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